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INTRODUCCIÓ 
Una de les fonts documentals més importants per a estudiar la 
demografia, la societat i l'economia del s. XVIII català és el Reial 
Cadastre. Si només disposem d'un cadastre, la visió quedarà concre-
tada en un moment determinat de la història de la població, si se'n 
conserven diversos podrem analitzar-ne l'evolució. 
El Cadastre fou un tribut introduït a Catalunya per la naixent 
monarquia borbònica. Partia dels criteris de l'època de prosperitat 
dels país i s'afegia al feixuc marc impositiu tradicional. S'aplicava per 
primer cop en uns moments de depressió conjuntural, provocada per 
la Guerra de Successió -1705 a 1714- i, així, distorsionà, més que no 
estimulà, l'economia catalana. Encara que formalment fos un impost 
modern, a la pràctica representà un intent de regularitzar unes pres-
sions fiscals-militars extraordinàries originades per la guerra: no fou 
pas el resultat d'una política fiscal coherent. 
Les Normes Generals de Patifío del 1716 preveien tres variants 
de l'impòsit: el real, el personal i el de guanys. El primer afectava els 
béns immobles -cases, terres, molins, forns...- i els ingressos pro vi-
nents de rendes no lligades amb l'activitat professional del contri-
buent, com ara censos, censals i delmes. Les terres eren dividides en 
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32 classes i 3 qualitats, atenent a llur situació, altitud, fertilitat... Les 
cases, molins i forns eren taxats en un 10% del seu valor. Ningú n'era 
exclòs de pagament, tot i que en principi hi hagueren problemes per a 
cobrar l'impost pertocant a les propietats eclesiàstiques -la percepció 
no sembla ser efectiva fins l'any 1735-. 
El personal queia sobre les entrades relacionades amb els oficis 
exercits pels membres de l'estat pla, ja que l'estament eclesiàstic, la 
noblesa, la gent amb privilegi militar i les vídues majors de 60 anys 
en restaven fora. També carregava sobre el bestiar que hom tenia en 
propietat, segons una quota en metàl·lic taxada per a cada classe 
d'animal. Als camperols els eren atribuïts 100 dies feiners a l'any i als 
menestrals 180, amb un jornal fix per ambdós grups de 3 rals al dia. 
El Cadastre s'emportava el 8% d'aquests ingressos. 
El Cadastre de guanys gravava els medis de producció capaços 
de donar benefici (guany) al marge del treball personal. La seva apli-
cació estava fortament condicionada per la vaguetat de la paraula 
«comerciant» a l'època moderna: així, d'entrada, només afectava 
mercaders, comerciants, notaris i agremiats amb botiga per a la ven-
da pública. 
En resum, des de les disposicions d'Antonio de Sartine el 1735 
fins a la reforma de Mon el 1845, el cadastre no sofrí cap variació im-
portant i mantingué la seva vigència sense notables variacions durant 
més de 120 anys. (Segura, 129-143) 
EL CADASTRE ROCAFORTI 
A l'estiu del 1987, amb el ferm propòsit d'ampliar i de refermar 
les conclusions del nostre treball Terra i Guerra, procedírem a visitar 
un altre cop l'Arxiu Municipal de Rocafort de Queralt. Demanàrem 
el 12è. volum, catalogat «Amillaramientos» (1847-1861). Hi cercàvem 
un cadastre del 1847, però, entre aquest i la resta de documentació, 
trobàrem 15 plecs sense enquadernar, format de foli, amb 10 folis ca-
dascun. Tot i que faltava el primer plec era clar que el contingut del 
paperam responia clarament a un cadastre. Suposem que el primer 
plec hauria de contenir la datació exacta del document, el nom dels 
regidors i batlle de la vila i part de la distribució per carrers de les ca-
ses. 
No ens fou difícil d'esbrinar la cronologia del cadastre que te-
níem a les mans: hi era relacionada una casa del rector Pere Burgue-
sa i quedava ben explícit que la posseïa -no pas que hagués estat 
seva-. Aquest capellà -que exercí el seu càrrec durant gairebé 45 
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anys- va morir el dia de Reis de l'any 1720. Per tant, el manuscrit ha-
via estat escripturat entre els anys 1716 i 1719, ja que, a més, hi reco-
neixíem la lletra del rector, la qual ens és prou famihar després d'ha-
ver treballat tota la documentació notarial i els sagramentaris corres-
ponents a l'època del seu magisteri. 
Disposem, doncs, d'un dels primers cadastres o, fins i tot, de la 
resposta a l'enquesta cadastral. Tenim la pedra de toc per arrodonir 
les hipòtesis exposades en el nostre Ihbre, quan analitzarem l'estruc-
tura de l'agro rocafortí a través de les actes de compra-venda de te-
rres contingudes en els 9 manuals notarials del període 1634-1737. 
A. 1. CASES 
Com ja hem referit, és quasi segur que l'apartat del Cadastre 
pertocant a la distribució per carrers de les cases sigui incomplet: no 
disposem de l'encapçalament que acompanya cada variable estudiada 
i el nombre de focs detallat és baix -només apareixen 53 cases, quan 
són 58 les que aporta el cens de 1717, possiblement defectiu-. 
Pel que fa a les dades que ens dóna el Cadastre i servant l'ordre 
són: situació de la casa -carrer o plaça-, propietari, dependències, 
possibilitats de treure'n profit -lloguer-, estat de l'immoble, «propie-
tat» -valoració total- i quantitat a pagar. A més, figuren les afronta-
cions, a l'igual que a la resta de components analitzats -no les hem 
treballat-. 
Del total de 53 immobles, 49 són cases i també consten l'hospi-
tal, la casa de la vila, el forn i l'abadia. 
A. 2. SITUACIÓ 
C/ de la Plaça de l'Església 
d que puja al castell . . . . 
Plaça Nova 
d del Portal de la Font . . 
d del Forn 
Fora del lloc 
d del Portal Nou 
d d'en Castelló 
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Les primeres cases que trobem documentades són emplaçades a 
la Plaça Nova, per tant és possible que el total superior referit a 
aquest lloc sigui subvalorat. 
L'hospital era a la Plaça Nova. Servia per a recollir i acollir els 
pobres. Constava d'una sala, una cuina, dues cambres -«aposientos»-, 
una golfa i una eixida. Hi vivia Pere Huguet, l'hospitaler, sense pagar 
lloguer. Paral·lelament disposem de tota la sèrie de comptes de l'hos-
pital del 1480 al 1530 i encara d'alguns de la dècada dels seixanta del 
s. XVL Propietat de la Universitat, era valorat en 50 lliures. 
La Casa de la Vila era al c/ del Forn. Tenia una sala i una cam-
bra. No hi vivia ningú ja que sols servia «per tractar los negocis del 
comú». Era, naturalment, propietat de la Universitat i valorada en 25 
lliures. 
El forn era al carrer homònim -suposem que li donava nom-. 
L'any del cadastre era arrendat a Pau Queralt per un any a canvi de 
20 lliures. Anteriorment la Universitat l'arrendava per dies a la set-
mana. L'any 1734 el forn era, ja, del baró (Gual, 120). Valor: 300 
lliures. 
L'abadia era al d de la Plaça de l'Església i afrontava amb la pa-
rroquial. Hi havia una sala, una entrada -amb celler, botiga i cup-, 
una cuina i tres cambres. El rector disposava d'un lloc on prendre el 
sol. Era taxada en 90 lliures. 
A. 3. PROPIETARIS 
Avaluem 50 dels 53 immobles, car no considerem la casa de la 
vila, l'abadia i el forn, per raons òbvies. 
En 28 ocasions és l'amo qui viu a la casa; en 9 casos d'altri -enca-
ra que només un cop paga lloguer-; en 4 oportunitats no hi viu ningú i 
9 situacions més no són detallades -intuïm que hi habita l'amo-. 
Cal retenir l'existència de 4 cases buides: fet important de cara a 
la demografia -ja que rebaixen el coeficient multiplicador derivat de 
la relació nombre d'ocupants-foc- i que parla de les nefastes conse-
qüències del conflicte bèl·lic. També és ressenyable que tan sols en 1 
dels 9 casos en què la casa és ocupada per algú diferent de l'amo exis-
teixi la figura del llogater: pensem en les vídues, els «pubills» -petits-
i en els curadors testamentaris, els quals sovint restaven a la llar del 
difunt. 
Un únic rocafortí, Josep Bonet, és propietari de dues cases. 
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A. 4. DEPENDÈNCIES 
Les parts de casa que apareixen són: 
«Sala»: 47 immobles amb una sala, 1 casa amb dues sales i 5 ca-
ses sense cap sala. 
«Aposientos» -cambres-: 32 immobles amb un, 13 amb dos, 3 
amb tres i 5 sense. 
«Cunya» -cuina-: 43 immobles amb una i 10 sense. 
«Golfes» -golfa-: en tenen tres immobles -entre ells, l'hospital-. 
A l'entrada són detallats: 
«Estables»: 30; «Cellers»: 32; «Cups»: 30 -28 cases amb un i 1 
casa amb dos; hom especifica que 1 és de cuir i 10 de guix; «Eixida 
per gallines»: 21; «Pastador»: 3; «Botigueta»: 3; «Oficines»: 1 i 
«Pou»: 1. 
Les «oficines» són a casa del rector. 
Se'n desprèn una estructura interna rudimentària, típica de la 
llar pagesa, que no divergeix en absolut de l'exposada en tractar els 
inventaris post-mortem en el nostre llibre (Gual, 56-60): una entrada 
-amb establa, celler i cup- i el pis -amb la sala, les cambres o dormito-
ris i la cuina-. L'accés es fa, segurament, gràcies a una escala interior 
lateral. Presència notable dels corrals per a tenir gallines i poc relleu 
de la golfa -certament estranya si considerem que a Montblanc en te-
nen el 85% de les cases- (Porta, 1986: 86), dels pastadors o pasteres 
(també sospitosa perquè no tothom devia anar a coure el pa al forn) i 
de la botiga per a guardar estris varis. Així, doncs, casa d'entrada i 
pis, semblant a la montblanquina (Porta, 1986: 88). A la Vila Ducal 
dominen les cases amb tan sols una o dues habitacions, sovint manca-
des de ventilació -a Rocafort són 45 sobre 53-. No podem constatar si 
els edificis populars són construïts amb tàpia i argamassa, com diu 
Porta (1986: 89). 
Una consideració al voltant dels cups: 56 tinents rocafortins pos-
seïen algun jornal de vinya i en 36 ocasions sabem com era casa seva. 
D'aquests 36, 27 tenen cup i 9 no en tenen; mentre que 2 tenen cup i 
no apareixen com a posseïdors. ^Portaven la verema a casa d'altri? 
^El document ens oculta alguna cosa? 
A. 5. ESTAT DE L'IMMOBLE 
L'estudi de l'estat de conservació de la casa té especial interès: el 
cadastre anahtzat data de l'època de la postguerra immediata. No ha 
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d'estranyar, per tant, que la ruïna plani sobre moltes teulades i pa-
rets. 
En concret 18 edificis sobre 53 -sense comptar una establia i una 
casa que només tenia trespol i quatre parets mal girbades- portaven 
aparellades les anotacions: «aminassa ruina» o «tira a total ruïna». 
Parlem del 34% dels immobles, percentatge gens menystenible. 
Si n'establim la situació: 4 a la Plaça Nova i al cl de la Plaça de 
l'Església; 3 al d del Forn i al d que puja al castell; 2 al d del Portal 
de la Font i 1 al c/ del Portal Nou i fora del lloc. 
A. 6. VALOR DE LES CASES 
Si sumem les quantitats consignades a l'apartat «propietat», sa-
bem que els 52 immobles rocafortins enquestats -un no és taxat- asso-
lien una valoració de 3.199 lliures. El valor mitjà és, per tant, de 61 
lliures 10 sous, aproximadament. La casa no avaluada pagava dos 
sous: havia de tenir un valor entre les 50 i les 60 lliures. 
Si no considerem l'hospital, el forn, la casa de la vila i l'abadia, 
la valoració dels immobles puja 2.734 lliures, amb una estimació mit-
jana de vora 57 lliures. Es tracta d'una suma propera a la resultant 
d'extreure la mitjana de totes les compra-vendes efectuades entre el 
1634 i el 1737: 65 lliures (Gual, 37). 
Del diferent grau de riquesa de la població rocafortina ens en 
parlen dos exemples: la casa amb valor més baix, de la vídua Maria 
Tomàs (a), pujava 10 lliures; mentre que una de les dues cases pro-
pietat de Josep Bonet, la del d Portal Nou, era taxada en 110 lliures. 
Els comentaris són sobrers. 
A. 7. QUANTITAT A PAGAR 
La quantitat a pagar es situa entre el 0,20 i el 0,30% del valor de 
la casa, sense que poguem concretar exactament el percentatge. Els 
imports a satisfer figuren al marge esquerre del document. Els refe-
rits a les cases són els únics no esmenats, encara que el 10% dels im-
mobles no porten avaluació. En conjunt, els propietaris de les cases 
rocafortines havien d'abonar 103 sous dels 44.020 sous -2.201 Uiures-
a que ascendia la valoració dels immobles amb quota taxada: el 
0,23%. 
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6. 1. HORTS 
En acabar la relació de cases rocafortines, l'escrivà consignà: 
«Continuació del Catastro del lloch y terme de Rocafort de Queralt 
per los horts closos de parets, que y ha dins dit lloch y fora en son 
terme, declarant lo nom de son duenyo, y fertilitat que tenen ab lo 
arrendament que sen trauria cada any». 
A la llista només figuren tres horts: 
1.- Del marquès de Rocafort. A la partida «Font Comuna». Dis-
ta 500 passes del castell. Disposa d'aigua per a regar i s'hi cull verdu-
ra. En treu d'arrendament 4 lliures 10 sous a l'any. 
2.- De Josep Bonet. A la partida «Camí de Forès». Dista 600 
passes de casa de Bonet. Té aigua per a regar i hi cull verdura. 
Arrendament: 16 rals a l'any. 
3.- Del rector, al torrent -hom no especifica quin-. Dista 700 pas-
ses de casa del rector. També disposa d'aigua i n'obté verdura. Quan 
hi sembra cànem -segons Recasens, producte estrictament comercial 
(Porta, 1986: 40)- en cull un quintar -Pere Burguesa, rector, n'apun-
tava els rendiments-. En treu d'arrendament 4 lliures 10 sous a l'any. 
Cap dels tres horts és valorat i, com passa sempre d'ara en enda-
vant, les quantitats a pagar en concepte d'impost cadastral estan molt 
esmenades, fins al punt de ser il·legibles. 
Sembla que en tractar els horts el cadastre amaga la realitat, enca-
ra que es faci esment als de parets closes: els horts devien jugar un im-
portant paper complementari en la dieta alimentària de la pagesia ja 
que les hortahsses -les «menuderies»- i altres productes de regadiu ha-
vien d'ajudar a matar la gana quan fallava el pa. No és d'estranyar que 
un cortó d'hort costés una mitjana de 25 lliures 6 sous 6 diners -329 lliu-
res 10 sous entre 13 cortons venuts- (Gual, 19). Intuïm l'horta més im-
portant del què es desprèn del cadastre: present als terrenys propers 
als cursos d'aigua i a les fonts donava nom a una partida rocafortina. 
A Montblanc, el 1731, l'horta -terra regable- ocupa 7,3 jornals -
0,2% del territori-, a la vora. del Francolí i de l'Anguera, de les sè-
quies i de les cases. L'extensió mitjana és de 0,14 jornals (Porta, 
1986: 39). 
C. 1. CORRALS 
Al document llegim: «Continuació del Catastro del lloch de Ro-
cafort de Queralt per los corrals que te dins y fora de son lloch y ter-
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me, declarant lo nom dels possehidors de cada un en particular, lo 
preu que valen, y lo benefici que cada any sels ne resulta». 
En realitat coneixem: la situació, el posseïdor, la distància, l'es-
tat de conservació i el valor mitjà dels corrals. 
C. 2. SITUACIÓ 
Tenim una relació de 16 corrals; 7 són dins el clos de la vila i 9 a 
extramurs. Dels 7 que són dins, 4 són situats al c/ que puja al castell i 
1 davant i prop del Portal Nou, als corralots i al d d'en Castelló. Re-
cordem que dels 17 corrals venuts entre el 1634 i el 1737, 7 eren em-
plaçats als corralots (Gual, 36). 
Pel que fa als 9 corrals enclavats fora vila: 2, als Saladàs i al camí 
de Montbrió (de la Marca), mentre que unes altres 5 partides roca-
fortines concentren la resta de casos. 
C. 3. POSSEÏDORS 
Tan sols en Josep Bonet i en Joan Mateu tenien dos corrals ca-
dascun. La resta dels possessors -entre els quals hi ha el marquès- no-
més en retenen un. 
C. 4. DISTÀNCIA 
La llunyania ve especificada en 10 oportunitats: no apareix als 
corrals situats dins el clos de la població, excepte pel que toca al co-
rralot plantat davant del Portal Nou. 
És en minuts: 22': 1. 15': 4. 7': 2 
És en passes: 500 : 1. 15: 1. 10: 1 
Així, doncs, com era presumible, distàncies força properes a la 
casa del propietari, llevat d'un parell de casos. 
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C. 5. ESTAT DE CONSERVACIÓ 
Si en parlar de l'estat de les cases observàvem que més d'un 30% 
presentaven signes de ruïna, el mateix succeeix en fer-ho dels corrals. 
Disposem de cinc anotacions -31,25%- pertocants a l'estat deficient 
dels corralots: 2 són «molt derruïts», 1 «derruït», 1 «part derruït» i 1 
«un cantó descubert». Per tant, el grau de preservació dels corrals 
deixa prou que desitjar, si bé només un dels quatre que és edificat de-
ficientment era destinat a encabir-hi bestiar -7 dels 16 corrals acom-
pleixen aquesta finalitat-. 
C. 6. VALOR MITJÀ 
La «propietat» dels 16 corrals assoleix 350 lliures: el valor mitjà 
es situa vora les 22 lliures. Precisament 20 lliures és la taxació més 
freqüent -la moda-, ja que es dóna en 7 oportunitats. En 4 ocasions el 
corral és valorat en 25 lliures i en 2 casos en 15 lliures. Un altre corral 
val 30 IHures, mentre que els valors extrems són aconseguits pel co-
rralot «molt derruït» de Joan Bonet -10 lliures- i el de Josep Bonet -
40 lliures-, un altre cop diferència notable. 
Atenent les compra-vendes del període estudiat a Terra i Gue-
rra, el valor mig del corral era proper a les 14 lliures (Gual, 37). 
D. 1. ERES I PALLISSES 
Després de la nòmina dels corrals rocafortins segueix: «Conti-
nuació del Catastro del lloch de Rocafort de Queralt per las heras y 
pallissas que te dins son terme, declarant los noms dels possehidors 
de cada hun en particular, lo que valen y lo que cada any sen resulta 
de profit». 
En podem determinar: la situació, els posseïdors, la distància i el 
valor mig. 
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D. 2. SITUACIÓ 
De les 26 notes, 6 casos pertoquen a era i pallissa conjuntament, 
mentre que en 20 només es parla de l'era. 
Així: 3 eres són al Camí de Montbrió; 2 al Camí de Conesa, al 
de Santa Coloma i al de Forès; als Figuerals hi ha 1 era i 1 era i pallis-
sa, mentre que la resta d'eres es concentren en partides diferents. 
D. 3. POSSEÏDORS 
Tan sols en repeteix un: Ramon Duc. Té dues eres valorades en 
4 i 6 lliures al Camí de Solivella i als Domenges, respectivament. La 
resta de possessors -entre els quals hi figuren el marquès i el rector-
només disposen d'una era per batre. 
Els rocafortins que tenen era i pallissa són: el marquès, Josep 
Busquets, Esteve Carnisser, Josep Bonet, Joan Mateu i Jaume Car-
bonell. 
D. 4. DISTANCIA 
Sempre és especificada. Es distribueix: 
En minuts: 22': 1. 15': 2. 7': 14 
En passes: 700: 1. 600: 4. 200: 1. 150: 1. 25: 1. 6: 1 
S'hi afegeixen 50 passes en tractar-se de casa de l'amo (700-750 
p. ex.). Distàncies, també, escasses. 
D. 5. VALOR MIG 
Els 6 casos on són taxats era i pallissa sumen 143 lliures: vora 24 
lliures de valor mig -3 de 25 lliures, 2 de 20 lliures i 1 de 28 lliures-. 
Els 20 casos on és avaluada l'era pugen 100 lliures: 5 lliures de 
valor mitjà -8 de 4 lliures, 4 de 5 lliures i 8 de 6 lliures-. 
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E. 1.- HERETATS 
En el títol seguim l'escrivent del document qui anotà: «Catastro, 
ó Inventari per lo lloch de Rocafort de Queralt, de totas las heretats 
que te son terme ab distinció de totas las pessas de terra que las com-
ponen, y los jornals que conte cada pessa de terra, fruits que pro-
dueix, y fertilitat que te, declarant lo nom del possehidor de ella». 
En podem detallar: el tipus i l'extensió de cada conreu, la parti-
da, el propietari, l'extensió en jornals, el rendiment i la qualitat del 
tros -categoria de terra- i la distància. Tal com ja hem referit, l'im-
port a pagar és molt esmenat i no es pot concretar. 
E. 2. TIPUS I EXTENSIÓ DELS DIFERENTS CONREUS 
Un cop efectuada la suma de les 355 anotacions referides a ca-
dascuna de les peces de terra rocafortines, pel que fa al tipus i exten-
sió del conreu establim la relació següent: 
Tipus conreu Extensió (jornals) 
Erm-garriga 287,5 
Mestall-sègol 147,5 
Espelta 131,5 
Vinya 126,5 
Blat bo 51,0 
Civada 5,5 
Ordi 2,5 
Oliveres 1,0 
TOTAL 753,0 
Als 753 jornals cal afegir 2 quarteres, 3 juntes, 36,5 quartans i 35 
cortons, que representen un total de vora 758 jornals. L'extensió ava-
luada del terme rocafortí és superior a la de Vilaverd el 1739 -494,20 
jornals- (Porta, 1981: 281) i significativament inferior a la de Mont-
blanc el 1731 -3.547,20 jornals- (Porta, 1986: 48). El jornal, als po-
bles del Partit de Montblanc, equival a 49,27 àrees (Porta, 1981: 
281). 
A la llum de la taula, observem el predomini del conreu cerealís-
tic: les terres dedicades al conreu del sègol, de l'espelta, del blat i, en 
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menor mesura, de la civada i de l'ordi, sumen un total de 338 jornals 
-44,6%-. A Montblanc, sempre al 1731, la terra campa -sembra de re-
gadiu i sembra de secà- ascendeix al 20,2% del terme municipal i al 
53% de la superfície treballada (Porta,1986: 26). A Vilaverd, el 1739, 
la sembradura cobreix el 35,7% del terme (Porta,1981: 282), sense 
que el document especifiqui quins conreus hi creixen, tal com també 
passa a Montblanc. Rocafort presenta un percentatge força superior a 
les dues localitats que fem servir a tall de comparació -si considerem 
de Montblanc l'extensió termal- i s'atansa a Vilaverd. 
La vinya segueix al cereal en importància: ocupa 126,5 jornals, el 
16,7% de l'agro avaluat. D'aquests 126,5 jornals només 9 figuren 
com a mallol -vinya jove: s'hi considera fins tres o quatre anys des-
prés de la plantació-, 1 dels quals ja era productiu. Al contrari, tro-
bem anotada la referència a una junta de vinya erma i a «uns ceps» 
que no donen cap profit; així com a unes tires de vinya on es cull «al-
gun sistell» de raïm. 
A Montblanc, la vinya s'estèn pel 10% del territori o per quasi 
una quarta part del terreny productiu i es concentra, sobretot, en la 
part de secà (Porta,1986: 31). El mallol només abasta r i , 2 % de l'ex-
tensió total del terme (Porta,1986: 33). 
A Vilaverd, la vinya és el segon conreu: 111,5 jornals -22,5%-. 
El cadastre, allí, no fa cap esment al mallol (Porta, 1981: 284). 
Les oliveres tan sols ocupen 1 jornal i mitja junta del terme roca-
fortí. Dues anotacions són referides a plançons i ens consta l'existèn-
cia de terrenys plantats amb aquest arbre (Gual, 101), peça bàsica de 
la trilogia mediterrània. Tot i això, a Rocafort no sembla tenir relle-
vància (Gual, 18). No passa el mateix a Montblanc, on són el tercer 
conreu del terme -7% del territori, 18% de l'espai conreat- (Por-
ta,1986:37). A Vilaverd: 27,1 jornals, el 5,4% del terme (Por-
ta,1981:284). Recollim l'opinió del montblanquí qui creu poder situar 
els olivacis contornejant les parades. 
L'erm i la garriga sumen un total de 287,5 jornals, el 38% de la 
superfície total registrada. Encara que de la garriga se'n pugui ex-
treure alguna cosa «per la brossa», la documentació l'aplega amb 
l'erm i ens hauria estat molt costós de destriar-los. A Rocafort, l'erm 
i la garriga tenen un percentatge inferior a Montblanc -46,7% del te-
rritori i 61,7% sobre el terreny improductiu- (Porta,1986:43) i molt 
similar al de Vilaverd -36,1%, on només dos punts corresponen a 
l'erm- (Porta, 1981:284-285). Sens dubte que sota la catalogació de 
garriga hem d'incloure els roquissers. 
El safrà era, a Rocafort, un producte important, fins al punt de 
motivar un aldarull popular (Gual,74-76). Recol·lectat a finals d'octu-
bre, el rector coetani al cadastre que treballem n'enviava importants 
quantitats a Tolosa de Llenguadoc, a Barcelona i a Valls (Gual,102). 
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Al document només apareix un cortó dedicat a la plantació de safrà, 
però sembla que havia de combinar, ja fos en rotació ja fos al mateix 
tros, amb d'altres conreus: així en 44 jornals amb l'espelta, en 11 jor-
nals amb el sègol, en 1,5 jornal amb la civada i en 1 jornal amb el 
blat. Certament, el safrà tenia un relleu que anava més enllà de l'es-
trictament documentat: a les acaballes del s. XIX i a inicis del s. XX, 
serien rocafortins els que controlarien els centres productors de Terol 
-on el safrà era més barat que al país- i serien rocafortins els que do-
minarien gran part del comerç de distribució. 
També apareix mig cortó d'horta, malgrat aquesta figuri relacio-
nada amb apartat propi. 
Finalment, convé parlar dels noguers. A Montblanc constituei-
xen el conreu menys important del terme -ocupen 6 jornals- i són dis-
tribuïts a l'atzar, dispersos, entre els altres conreus. La producció és 
estrictament orientada al consum famihar (Porta, 1986:41-42). Al ca-
dastre rocafortí trobem escripturats 65 noguers: en 31 trossos de terra 
n'hi ha un de sol, en 11 peces de terra n'hi ha dos i en 4 parcel·les, 
tres noguers a cadascuna. Considerem vàhdes les conclusions a què 
arriba Porta. 
En resum: a Rocafort és lícit de parlar de domini cerealístic, car, 
si apleguem els jornals dedicats al conreu de cereals, obtenim un 
44,6% del total d'extensió del terme i el 71,8% del terreny productiu 
(338 jornals sobre 470,5 jornals). La vinya s'emporta l'argent: 16,7% 
de l'extensió avaluada, prop del 27% de l'espai conreat. La resta de 
conreus -excepció feta del safrà- tenen valor testimonial: des de l'oli-
vera fins als noguers. De tota manera, no és pas el blat el cereal de 
més relleu -només representa el 15% del conjunt cerealístic- sinó els 
cereals de segon ordre, com l'espelta i el sègol. En definitiva, cereals 
-3/4- i vinya -1/4- es repartien, força desigualment, el terme rocafortí 
productiu a l'esguard del 1720. 
E. 3. PARTIDES 
Si anahtzem les referències que el cadastre aporta al voltant de 
les diferents heretats pel que fa a les «part dites» o partides, obtenim 
una relació de 53 partides rocafortines, tot i que moltes poden no ser 
excloents i que d'altres n'hem perdut la traça. 
Les hem agrupat en el quadre següent segons l'extensió: 
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25 
12 
2 
4 
3 
7 
47,50 
99,75 
26,50 
69,75 
72,00 
442,50 
6,27 
13,16 
3,50 
9,20 
9,50 
58,37 
Extensió Nombre Jornals % 
De 0,1 a 5 jornals 
De 5,1 a 10 jornals 
De 10,01 a 15 jornals 
De 15,01 a 20 jornals 
De 20,01 a 25 jornals 
De més de 35 jornals 
TOTALS 53 758, 100, 
No ens hem estat de tirar endavant una anàlisi individualitzada 
de les 7 partides que superen els 35 jornals d'extensió i que retenen 
quasi el 60% dels jornals de terra -La Casanova, Els Domenges, Les 
Planes, La Costa, Els Saladàs, Roca Corba i Coma en Guàrdia-. 
El resum agrupat dels conreus de les 7 partides en relació amb el 
total del terme és: 
Erm-garriga: 180 j . / 287,5 j . = 62,61% 
Mestall-sègol: 72,25 j . / 147,5 j . = 48,98% 
Espelta: 68,5 j . / 131,5 j . = 52,09% 
Vinya: 97 j . / 126,5 j . / = 76,68% 
Blat: 22,5 j . / 51 j . = 44,12% 
Noguers: 26/65 = 40% 
Filant més prim, trèiem en clar que l'erm es concentra a la Costa 
-partida molt bosquina- i que Saladàs, Roca Corba i Coma en Guàr-
dia controlen el 75% de la vinya del terme. 
Detallem, ara, les vegades que els conreus apareixen a les dife-
rents partides: 
Erm: 39/53; Mestall: 42/53; Espelta: 35/53; Vinya: 22/53; Blat: 
22/53; 
Civada: 4/53; Ordi: 12/53; Noguers: 25/53 i Olivers: 6/53. 
Observem com el mestall és present a gairebé totes les partides, 
seguit ben a prop de l'erm i de l'espelta. Vinya, blat i noguers són 
companys de la meitat de les «parts dites», mentre que ordi, civada i 
oliveres figuren rarament relacionats. En definitiva, la relació guarda 
estret lligam amb la importància general dels conreus. 
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E. 4. PROPIETARIS 
Parlem, evidentment, de dominadors útils malgrat que el cadas-
tre no ho deixi clar. N'apareixen 79 de rocafortins, que controlen 
vora 715 jornals. No se'ns ha d'escapolir que 48 d'aquests 79 -60,8%-
tenen menys de 10 jornals de terra. En canvi, 10 avantpassats domi-
nen 164,5 jornals -prop del 22% del terme-. Són: 
1.- Joan Mateu 
2.- Ramon Duc 
3.- Josep Ninot 
4.- Pere Queralt 
5.- Pere Llobera 
6.- Esteve Carnisser 
7.- Jaume Llobera 
8.- Pere Mateu 
9.- Josep Pintor 
10.- Isidre Duc 
47,5jornals, 1 cortó i 1 junta 
26,5 jornals 
16,5 
14,5 
13, 
13, 
12,5 
11,5 
5,5 
4. 
i 10 cortons 
164,5 jornals 
Els vuit primers noms representen els grans possessors rocafor-
tins que, a més i com veurem, no obtenen ingressos exclusivament de 
la terra. Els dos darrers figuren per uns altres motius: Josep Pintor és 
comerciant d'abelles -té 14 «cases» o arnes- i Isidre Duc posseeix 25 
caps de bestiar -ovelles de cria-. Si no els comptem: 155 jornals -
20,5% del terme-. Cap arriba a passar dels 50 jornals, fet que sí es 
dóna a Montblanc, on, a més, el 67% dels propietaris no detenten 
més de 5 jornals de terra (Porta, 1986:50). 
E. 5. EXTENSIÓ DE LES PARCEL·LES 
En conjunt, el terme de Rocafort es fracciona en 355 finques, 
obtenint una mitjana de 2,13 jornals per heretat. La sembradura és el 
conreu amb més parcel·les i també el més extens. La garriga i l'erm 
assoleixen les màximes extensions per heretat, com a Vilaverd. Allí 
la mitjana és de 0,89 jornals per finca (Porta,1981:290). A Mont-
blanc, en canvi, la mitjana de superfície per parcel·la és de 3,09 jor-
nals (Porta,1986:48). 
A Rocafort, la distribució és: 
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Extensió (j.) 
0,5 
1, 
1,5 
2, 
2,5 
3, 
3,5 
4, 
4,5 
5, 
5,5 
6, 
Nombre finques 
27 
74 
59 
60 
13 
24 
4 
18 
1 
10 
2 
5 
Extensió (j.) 
6,5 
V, 
7,5 
8, 
10, 
10,5 
12, 
15, 
15,5 
16, 
16,5 
TOTAL 
Nombre finques 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
313 
Un 70,3% dels predis no sobrepassa els 2 jornals d'extensió i un 
82,1% els 3 jornals. Així, doncs, 7 de cada 10 finques rocafortines es 
situa per sota la mitjana, assolint un percentatge molt semblant a la 
Vila Ducal, on «les tres quartes parts de les heretats del terme no ex-
cedeixen els dos jornals» (Porta, 1986:48). A Rocafort, el 92% de les 
parcel·les no arriben a passar dels 5 jornals -a Montblanc, el 91%- La 
diferència més important respecte a la capital comarcal afecta a les 
finques de superfície inferior al jornal: allí són la meitat, (Por-
ta,1986:48), a Rocafort una tercera part. A Vilaverd les mitjanes de 
les propietats no ultrapassen el jornal, llevat de la vinya i de la garri-
ga (Porta,1981:290). 
A Rocafort el minifundi és la norma; només 8 heretats passen 
dels 10 jornals o hi arriben. Per ordre de superfície són de Ramon 
Ballester, Joan Bonet, Pau Queralt, Ramon Duc, Josep Bonet, Josep 
Carbonell, Ramon Cabestany i Joan Mateu -tots grans posseïdors-: 
dels 110,5 jornals, 41 jornals -37%- són d'erm-garriga. 
Al quadre no hem considerat l'extensió de 42 predis: ens ve do-
nada amb unitats diferents del jornal -cortons, quarteres i quartans 
de sembradura, juntes-. Si els retenim el percentatge de peces infe-
rior a 1 jornal s'enlaira al 38%, ja que cap d'elles el supera. 
E. 6. RENDIMENT I QUALITATS 
Els rendiments per superfície a la Catalunya del XVIII eren bai-
xos per tres raons fonamentals: l'escassa i Umitada qualitat dels ferti-
litzants, la poca profunditat de les llavors i el fet d'efectuar la sembra 
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massa espessa i amb llavor quasi mai renovada. Així, la relació 11a-
vor-collita oscil·lava en el blat entre 4 i 5 per 1 i si plovia es podia es-
perar el 10 per 1. A la Conca, hom el suposa del 4 per 1 (Por-
ta,1986:30). Nosaltres, a la llum d'unes dades molt escasses, quantifi-
quem el rendiment d'un jornal de cereal en la relació 10 per 1 i de 4 
càrregues per jornal de vinya (Gual,99). 
El Cadastre aporta uns rendiments estereotipats que no ajuden a 
esclarir res: 
Garriga: lera. qualitat: Is./j./a. (sou/jornal/any) 
2ona. qualitat: 8 d./j./a. (d. = diners) 
3era. qualitat: menys de 8 d/j/a 
Mestall: 2ona. qualitat sempre: 6 q./j./a o 3 q./q./a (q.=quartera-es) 
Civada i espelta: 3era. qualitat sempre: 5 q./j./a o 2,5 q./q./a 
Blat bo: lera. qualitat sempre: 8 q./j./a o 4 q./q./a 
Ordi: lera. qualitat sempre: 10 q./j./a o 5 q./q./a 
Vinya: 10 càrregues/j.a.. 
7 càrregues/j./a.. 
6 càrregues/j./a.. 
5 càrregues/j ./a.. 
4 càrregues/j ./a.. 
3 càrregues/j ./a.. 
3, j . 
3,5j. 
8, j . 
3, j . 
9,5j. 
36, j . la. qualitat: 63 jornals 
2 càrregues/j./a... 49, j . 2a. qualitat 
Safrà 
1 càrregues/j Ja... 5, j . 
0,5 càrregues/j./a... 1, j . 
12 lliures/j. 
10 lliures/j. 
9 lliures/j. 
8 lliures/j. 
7 lliures/j. 
6 lliures/j. 
5 lliures/j. 
4 lliures/j. 
3 lliures/j. 
Noguers 5 quartans/any 
4 quartans/any 
3 quartans/any 36 arb. 55,38% 
2 quartans/any 7 arb. 10,77% 
1 quartà/any 1 arb. 1,54% 
Horta 4 rals/any -mig cortó-
(1 dels quals és mallol) 
(bancalades) 3" qual.: 6 jornals 
1 cop 
2 cops 
6 cops 
3 cops 
5 cops 
12 cops 
5 cops 
8 cops 
2 cops 
2 arb. 3,08% 
19 arb. 29,23% 
En resum, observem com la garriga dóna uns rendiments molt 
baixos i, encara que no ho hem quantificat, molta part de la rocaforti-
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na és catalogada de 3era. qualitat. Tal com ja hem dit, mestall i es-
pelta són cereals de 2ona. i 3era. qualitats respectivament, que, junts, 
abasten el 36,8% de la superfície total del terme. Copsem com exac-
tament el 50% de la vinya és de la lera. qualitat d'aquest conreu, 
mentre que la inferior té molt poc pes i el mallol és present. El safrà 
apareix sota idèntica categoria que el cereal amb què forma la rotació 
o amb que comparteix el predi, essent molt sovintejat el rendiment 
entre 4 i 7 lliures jornal -70% dels casos-. La major part dels noguers 
-85%- donen entre 3 i 4 quartans de nous a l'any. L'horta té un gran 
valor i la trobem molt poc activa en la relació cadastral. 
E. 7. DISTANCIES 
En 275 ocasions l'escrivà anotà la separació entre el tros i la casa 
de l'amo en minuts de camí. És: 
7': 81 15': 100 22': 77 30': 17 
Els predis situats a un quart i mig o menys de la vivenda del pa-
gès representen el 94% del total. 
Les distàncies en passes apareixen indicades en 37 oportunitats. 
Convenientment agrupades donen: 
menys de 100: 7, 100-200: 4, 200-300: 4, 300-400:4 
400-500: 2, 500-600: 5, 600-700: 8, 700-800: 2 
Força dispersió. Moltes vegades hom arrodoneix en desenes el 
nombre de passes, fet que possiblement va a favor de poder confiar 
en el document. La resta de casos no són relacionats o bé pertoquen 
a les 25 parcel·les que els terratinents forans tenen al terme; llavors 
hom indica dues llunyanies: la del camp a la casa del propietari i la de 
Rocafort al predi. 
F. 1. TERRATINENTS FORANS 
Dins del llistat de les heretats, un cop acabada la nòmina perto-
cant a les possessions dels rocafortins trobem la: «Continuació del 
Catastro de differents pessas de terra cituades en lo terme de Roca-
fort de Queralt, possehides per differents habitans de Vall verd, 
Çarreal y Fores vulgarment dits terratinents ab la mateixa distinció de 
pesses de terra, jornals de ques composen, fruits que donen y noms 
de sos respectives duefios». 
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L'ordre del document és, doncs, idèntic al de propietaris rocafor-
tins. Trobem 2 homes de Vallverd -Isidre i Joan Miret-, 2 noms de 
Forès -Macià Mixeu i Josep Duc- i 18 sarralenes. En conjunt dominen 
43 jornals i mig cortó de terra: 3,5 jornals els de Vallverd, 6 jornals 
els de Forès i 33,5 jornals i mig cortó els sarralencs. Els terratinents 
forans conreuen, sobretot, vinya: 17 jornals -el 13,4% del total-, con-
centrada majoritàriament a Roca Corba -tots els casos, menys un, pel 
que fa als homes de Sarral-. 
En resum, un 5,6% del terme és en mans dels forasters que hi 
planten ceps més que cap altra cosa. Força diferència respecte de 
Montblanc, on són possessors del 28% de les terres (Porta,1986:53) o 
de Vilaverd, on dominen el 18,23% dels predis (Porta,1981:292). 
Totes les distàncies entre la vivenda del forà i el tros es situen 
entre els 22 i els 30 minuts. 
G. 1. EL CADASTRE PERSONAL 
Amb l'encapçalament «Repartiment personal per los naturals y 
habitans en lo Iloch y terme de Rocafort de Queralt», comença la re-
lació de rocafortins dels quals «se considera sa indústria y ganancia 
sens los fruits de sa terra» en les quantitats que s'expressen. 
G. 2. EL MARQUES 
En primer lloc de la nòmina figura el marquès Antoni d'Armen-
gol. Percep, anualment, les dècimes següents: 40 quarteres de blat 
mestallós d'espelta, 11 quarteres d'ordi, 11 quarteres de civada, 30 
quarteres de mestall, 20 càrregues de vi i 3 lliures de safrà. El seu 
guany: 3 lliures a l'any. En el nostre treball Terra i Guerra estudiem 
l'actuació d'aquest noble, un «home dur» que frisava per tenir la po-
blació ben controlada (Gual ,76-79). Llegim que era un dels cüents 
principals de la botiga Ixart de Valls (Rovira,69). 
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G. 3. PAGESOS, «COMERCIANTS» I CENSALISTES 
Trobem escrita la llista de rocafortins i l'avaluació dels seus gua-
nys anuals, sense considerar els beneficis obtinguts de l'explotació de 
la terra. La distribució és: 
Guany Nombre homes 
2 lliures 10 sous 3 
17 rals 1 
16 rals 1 
12 rals 13 
10 rals 2 
16 sous 2 
12 sous 2 
10 sous 8 
TOTAL 32 
Els tres personatges que opten a només 10 sous anuals menys de 
benefici que el baró són: Joan Mateu, Ramon Duc i Pau Queralt. Els 
dos primers són, també, els principals possessors de terra rocafortins 
amb 47,5 i 26,5 jornals, respectivament. Recordem que Joan Mateu 
és un dels dos rocafortins que té dos corrals i Ramon Duc l'únic que 
disposa de dues eres. A més, són censalistes: Joan Mateu recapta 50 
lliures anuals de pensió de censal, contret per la Universitat de Sarral 
-encara que, segons el cadastre, no les cobra- i Ramon Duc percep 5 
lliures 1 sou anuals de pensions de diferents censals (1 lliura 15 sous 
d'Isidre Duc, sabater; 1 lliura 16 sous de Josep Miró i 1 lliura 10 sous 
d'Antoni Duc). La casa d'en Joan Mateu és taxada en 80 lliures, però 
no sabem res de la vivenda d'Antoni Duc. I encara són comerciants 
de bestiar: Mateu té 70 ovelles de cria -20 lliures a l'any de guany- i 
Duc, 25 ovelles de cria i 15 anyells -50 rals a l'any de guany-. La resta 
de caps de bestiar oví la posseeix Isidre Duc, amb 25 ovelles de cria i 
8 lliures de benefici a l'any. 
Hem de destacar els comerciants amb abelles, activitat prou cu-
riosa -encara que suposem que la mel havia de tenir la seva importàn-
cia com a substitut del sucre i com a cera-. Són tres: Esteve Carnis-
ser, Josep Pintor i Josep Ninot. Retenen 40 arnes: 22, 14 i 4 «cases», 
respectivament. N'Esteve és al gruix de guanys de 12 rals a l'any, 
però és el sisè possessor de terra i percep 1 lliura 17 sous de pensió 
anual de censal que cobra d'Antoni Joan Alba, de Salmella. En Josep 
Pintor, que figura amb 10 rals anuals, té la casa en ruïna, valorada en 
45 lliures i idèntica situació s'esdevé amb en Josep Ninot, encara que 
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la seva vivenda és valorada en 80 lliures i apareix amb 16 rals/any. El be-
nefici que proporciona cada arna és de 2 sous anuals, sense excepcions. 
Hem de parlar de la resta de censalistes: el més important és 
Jaume Llobera -més que Joan Mateu, fins i tot-, qui rep 36 lliures 4 
sous de 7 pensions de censals (26 lliures 9 sous de Jacint Vila i altres 
particulars de Montbrió de la Marca; 2 lliures 18 sous de Pere Conti-
joc, també de Montbrió; 2 lliures de Marià Roig, de l'Ametlla; 1 lliu-
ra 1 sou de Pere Queralt; 14 sous de Manel Vives, de Forès i 10 sous 
d'Isidre Segarra, de Sarral) i 24 lliures 10 sous de pensions de violaris 
(18 lliures de Pau Prats, de Seguer; 3 lliures de Bernat Segarra, de 
Conesa; 2 lliures de Josep Miquel i 1 lliura 10 sous de Josep Conti-
joc). Tot i haver de percebre 60 lliures i 4 sous a l'any de pensions, 
tan sols el trobem a la nòmina amb 12 sous/any de benefici i l'establa 
que té tira a ruïna -en canvi, la casa és taxada en 100 lliures-. 
Segueix Pere Queralt, qui cobra 25 lliures 10 sous de pensions di-
verses (8 lliures de Josep Queralt, del forn; 5 lliures d'en Busquets, 
de Cervera; 5 lliures de Magí Contijoc; 2 lliures 10 sous de la vídua 
Pasqual, de Blancafort; 2 lliures 10 sous d'en Ginovès, de Les Piles i 
2 lliures 10 sous d'en Borràs, també de Les Piles). És el quart posseï-
dor de terra i apareix amb 12 rals/any. 
Pere Llobera rep 6 lliures 5 sous de pensions censalístiques: 3 lliu-
res de Josep Pintor -el que té abelles-; 2 lliures d'Andreu Carbonell i 1 
lliura 15 sous de Magí Conillera. Disposa de 12 rals a l'any de guany, 
de 13 jornals de terra -cinquè lloc- i d'una casa avaluada en 80 lliures. 
Més modestos són Pere Mateu, qui percep 50 sous 6 diners d'un 
censal que li fa Ramon Roca, de Tàrrega -però té dificultats per a co-
brar-los-, i Macià Contijoc, qui hauria de posar-se a la butxaca 10 
sous anuals de pensió censalística, prestada per Josep Queralt del fos-
sar, «però no els cobra des fa anys». 
Així, comprovem que són diversos els rocafortins que han de re-
bre pensions de censals: un total de 8 haurien d'ingressar 152 lliures 7 
sous i 6 diners. Però també 12 avantpassats pagaven censals, per un 
total de 31 lliures 9 sous: són els que a la relació anterior figuren sen-
se lloc de naixença. Evidentment, molts altres rocafortins podien sa-
tisfer censals a gent de fora vila i, per tant, no aparèixer a la llista. 
G. 4. ELS MENESTRALS 
Sabem també la valoració del benefici dels diferents oficis: el sas-
tre, Ramon Carbonell, 5 sous al dia; el ferrer, Andreu Carbonell, 4 
sous; el sabater, Isidre Duc, 3 sous i el doctor en medicina, Macià 
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Tomàs, que «ja torna a visitar els malalts», 2 sous al dia. 
Desconeixem a què obeeix l'anotació referent al metge, encara 
que no ignorem problemes entre la Universitat i els doctors 
(Gual,80). 
G. 5. JORNALERS 
Després d'analitzar els sous d'aquest petit grupet de menestrals -
sastre, ferrer i sabater- hem de fer notar l'existència de 20 jornalers. 
A 16 dels 20 no se'ls atribueix cap altre guany que el derivat d'anar a 
jornal, mentre que els 4 restants són al grup de 12 rals/any de profit. 
El document especifica el temps a l'any que han de guanyar-se la vida 
treballant per altri: 
Temps Nombre d'hom,es 
4 mesos 1 
2 mesos 10 
45 dies 1 
1 mes 3 
15 dies 3 
Total 18 
Pel que fa a dos jornalers -Josep Queralt «de fora» i Isidre Miró-
la totalitat de dies no la podrem saber mai: en estar el cadastre sense 
enquadernar i figurar els seus noms a la part central del darrer foli, el 
pas del temps -270 anys- i l'acció dels enemics de la documentació ha 
provocat la falta de paper. 
El guany mitjà és situat a 4 sous per dia -com el ferrer-. La quan-
titat és semblant a l'exposada en el nostre treball: cavar vinyes, arren-
car, cobrir, picar guix i regirar fems eren feines pagades a 3 sous el 
dia; cavar l'hort i fer llenya a 2 sous, mentre que un home i una mula 
costaven, en batre, 7 sous (Gual,108). El jornal, escàs, -un colomí 
valia 3 sous- determinava que tants rocafortins haguessin de llogar-se 
un nombre de dies prou important a l'any -la meitat, 2 mesos-, tot i 
tenir una mica de terra -14 dels 20-. A Vilaverd, només dos jornalers 
no tenen ni un mal terròs (Porta, 1981:293). 
A tall de comparació: a Vimbodí l'any 1721 hi ha un doctor en 
medicina, un cirurgià, un sastre, un sabater, un teixidor de lli, un al-
beiter, un mestre de cases, un ferrer, 58 pagesos, 11 jornalers, i 7 po-
bres de solemnitat (Bergadà,131). La resta de dades que aporta 
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Bergadà -com ara les produccions del terme de Vimbodí al 1790 i al 
1809- són massa allunyades de l'època que tractem. 
G. 6. BESTIAR 
Tal com diem a la introducció, el cadastre personal també grava-
va el bestiar. El plec que treballem el relaciona: a més dels 120 caps 
d'ovella de cria i 15 anyells que hem referit, consten 21 mules, 18 ases 
i 2 matxos. 
Els 41 caps de bèsties de tir i càrrega són distribuïts així: 15 ti-
nents amb una sola mula i 3 amb dues mules -el marquès, Ramon 
Duc i Pau Queralt-; 12 propietaris amb un ase i 3 amb dos ases -Joan 
Bonet, Joan Mateu i Pere Llobera, una altra volta rocafortins desta-
cats- i 1 matxo de Josep Contijoc i 1 altre del sabater Isidre Duc. 
Una nota curiosa: Pere Contijoc té un ase per no haver d'«apor-
tar llenya al coll per sa casa». 
També figura un cap de bestiar boví: una vaca, que el jornaler 
Isidre Conillera té a guanys amb Josep Cendrós, de la Guàrdia dels 
Prats. Presència, per tant, testimonial. De les abelles ja n'hem parlat. 
De les 52 persones que apareixen al repartiment 21 no disposen 
d'animal de tir: 17 jornalers, 1 comerciant amb bestiar -Isidre Duc-, 2 
menestrals -el ferrer i el sastre- i el metge. 
El nombre de caps de bestiar de tir és semblant al de Vilaverd, 
on Porta compta 13 mules, 10 matxos, 5 ases i 4 bous: un total de 32 
animals contra els 41 de Rocafort. També detecta 4 porcs i 105 ove-
lles -dos ramats de 60 i 45 ovelles-, 15 menys que en el poble que es-
tudiem (Porta, 1980:59). A Montblanc: 87 mules, 80 ases, 33 matxos, 
1 cavall i 1 euga pel que fa als animals de tir i càrrega, que represen-
ten el 15,5% del total. A més, 192 ovelles -el bestiar oví abasta vora 
el 80% del conjunt (Porta,1986:58-59)-. 
CONCLUSIONS 
L'estudi del Cadastre de Rocafort, datat entre 1716 i el 1719, ens 
ha permès d'atansar-nos a l'estat de la població, la societat i l'econo-
mia rocafortines a la immediata postguerra borbònica. 
L'examen parcial -per manca d'un plec- de les cases possibilita 
d'analitzar l'estructura interna de l'immoble rocafortí -entrada i pri-
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mer pis-, avaluar en un 34% les vivendes en ruïna i situar en 61 lliu-
res 10 sous el valor mitjà d'una casa. 
Pel que fa als horts copsem el subenregistrament que han d'expe-
rimentar en el document cadastral: difícilment n'hi podien haver no-
més tres. 
Dels 16 corrals que detalla l'escrivent, 9 són extramurs. Només 
dos possessors en retenen 2. A l'igual que en parlar de les cases, vora 
una tercera part dels corrals presentava un estat lamentable. La valo-
ració mitjana es situa vora les 22 lliures. 
A Rocafort, si fem cas del cadastre, hi havien 26 eres, 6 de les 
quals anaven acompanyades d'una pallissa. La pallissa arribava a les 
24 lliures d'avaluació mitjana, mentre que l'era -només un rocafortí 
en posseïa dues- pujava a 5 lliures justes. 
El treball més profitós es desprèn del capítol dedicat a les here-
tats. Establim el domini cerealístic -71,8% del terreny productiu-, el 
segon lloc de la vinya -27% de l'espai conreat-, el relleu del safrà i el 
valor testimonial de la resta de conreus. L'erm i la garriga ocupaven 
el 38% de la superfície total enregistrada. Vuit rocafórtins controla-
ven el 20,5% de jornals del terme. L'extensió mitjana de les par-
cel·les era de 2,13 jornals i el 70,3% dels predis no superaven aquesta 
xifra, mentre que el 92% de les heretats no ultrapassava els 5 jornals. 
Els rendiments, estandaritzats, consideren de primera qualitat a l'ordi 
i al blat, de segona al mestall-sègol i de tercera a l'espelta i a la civa-
da. La garriga és dividida en tres categories. Els 22 terratinents fo-
rans -de Forès, de Vallverd i, sobretot, de Sarral- dominaven un 
5,6% del terme. 
La feina que hem realitzat sobre el cadastre personal ens ha dei-
xat establir la importància d'un petit nombre d'homes que controlen 
gran quantitat de terra, que comercien amb bestiar i que cobren pen-
sions de censals, quan la resta de veïns «estarien molt a prop de la 
misèria o com a màxim podrien viure molt sòbriament» (Por-
ta,1986:55). Afirmació que queda demostrada per l'existència d'un 
40% de jornalers. 
Tocant al bestiar: el persistent predomini dels animals de tir lleu-
gers -mules, ases i matxos; no apareix documentat cap bou- i la pre-
ponderància del bestiar oví. Afegim l'esment a les 40 arnes. 
En definitiva, Rocafort de Queralt, als vols de l'any 1720, era 
una típica comunitat pagesa d'Antic Règim. La major part de la po-
blació es dedicava a l'agricultura: tots els caps de casa, excepte tres 
menestrals, el metge i el noble -els percentatges són sobrers davant 
l'evidència-. Estratificació social piramidal: una ampla base de petits 
propietaris, jornalers i menestrals, amb un vèrtex tallant, format per 
quatre o cinc rocafórtins i el baró absentista. 
Un poble sobre el qual planava, amenaçadora, l'ombra del ca-
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dastre: els mateixos papers que ens han servit per a dur a terme 
aquest article provocaren cinc vendes de terres i tres de cases en el 
període 1723-1733 (Gual,25 i 39). El terme fou recanat el 1737. Fins 
llavors Cadastre, guerra i desastre demogràfic (1706-1715) havien es-
clafat la major part de llars rocafortines. Així, «la subsistència carac-
terística de la ruralitat moderna excloia qualsevol grau de benestar» 
(Gual,108). 
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